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1. 問題と目的 


































































































受講者が 1名、現在所属のない受講者が 2名いた。年齢は、30代 23名、40代 8名、50代 29
名、計 60名（女性 41名，男性 19名）であった。 
講師は本研究の著者二人であった。第一著者が実践的な側面を中心に、第二著者が理論的な
側面を中心に、互いの持ち味を活かしながら、進行とファシリテーターを交代で務めた。   
(3) グループ編成 できるだけ異質なグループになるように、男女・年齢・学校種を考慮した
4人グループを 15グループ編成した。講習の二日目にグループを再編した。 



























































































































































































































を表 2に示す。40代の参加者数が少なかったので、30代と 50代を、t検定を使って比較検討 
した。その結果、30代と 50代においては協同認識尺度とグループ学習イメージ尺度の、どの
時点における平均値にもまた変化の大きさにも有意な差は認められなかった。 
















n 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
全体 58 4.43 4.84 3.67 4.27 3.00 2.29 1.48 1.22 3.63 5.61 2.49 2.10 4.25 4.80 2.93 2.21
30代 24 4.49 4.87 3.78 4.30 3.06 2.41 1.44 1.19 3.76 5.57 2.48 2.27 4.27 4.87 2.84 2.22
40代 8 4.28 4.90 3.30 4.15 3.13 2.22 1.67 1.13 2.78 5.71 2.59 2.20 4.10 4.78 2.94 2.03
50代 26 4.42 4.80 3.68 4.28 2.89 2.20 1.45 1.27 3.76 5.61 2.47 1.90 4.28 4.75 3.00 2.25
協同認識尺度 グループ学習イメージ尺度
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